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SEÑOR PRESIDENTE   
Señores miembros del jurado calificador.   
Presentamos la tesis intitulada “Nivel de cultura tributaria y su influencia en el 
incremento de la evasión tributaria de los pequeños comerciantes del distrito de 
independencia, año 2016” en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
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Contador Público.   
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siguiente manera.  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capitulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
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El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de cultura tributaria y su 
influencia en el incremento de la evasión tributaria de los pequeños comerciantes 
del distrito de Independencia en el periodo 2016”, se ejecutara con el objeto de 
establecer la importancia de una cultura tributaria hacia los pequeños 
comerciantes del distrito de Independencia por medio de una educación tributaria 
impulsado por programas de cultura tributaria. 
Así mismo se plantea como hipótesis general que el nivel de cultura tributaria 
influye en el incremento de la evasión tributaria de los pequeños comerciantes del 
distrito de Independencia, 2016. 
Primero se realizara la aplicación de programas tributarios buscando promover a 
los contribuyentes una educación tributaria. De esta forma fomentar una cultura 
de cumplimiento basado en los derechos y responsabilidades, en el que los 
contribuyentes ven el pago de impuestos como un aspecto integral de su relación 
con el gobierno.  En este contexto la educación del contribuyente se convierte en 
el puente que une a la administración tributaria con los ciudadanos. 
El tipo de estudio a realizar es explicativo causal - correlacional, por que se 
explicara  las  dos  variables una que es  la causa y la otra que es el efecto de la 
investigación.  
Los resultados del trabajo de investigación, permitirán resolver el problema 
principal y los específicos generando la confirmación de la hipótesis planteada; 
donde se expresa que el nivel de cultura tributaria influye en el incremento de la 
evasión tributaria de los pequeños comerciantes del distrito de Independencia, 
2016.Y es por ello que buscamos evaluar si el nivel de cultura tributaria influye o 
no en el incremento de la evasión tributaria ,y si este le es favorable o no, también 
tendríamos que analizar que repercusión económica traerá el análisis del nivel de 
cultura tributaria, sujeto de estudio. 
 









This paper titled " Level of Tax Culture and his impact on the increase of tax 
evasion from small independence district taxpayers, period 2016" will be executed 
in order to establish the importance from a strong tax culture to independence 
district taxpayers. 
 
It also arises as a global scenario where, independence district not only worries 
about make stronger a Tax Culture but in all districts of Peru, with the sole 
purpose of improving tax collection through tax education. 
 
It is therefore very important to implement the tax program "taxpayers forward," 
which seeks through tax education to improve the level of tax culture of taxpayer 
district of independence, with the one purpose to generate tax awareness with 
payment of taxes. 
The type of study to be performed is Explanatory causal - correlational, because 
the cause and effect, that reveal various situations and phenomena generate for 
the analysis of the study conducted by the independent and dependent variable.  
The results of research, address the specific problem and generating the 
confirmation of the hypothesis; which states that the lack of tax culture leads to tax 
evasion by taxpayers. This is the reason we seek to assess whether the lack of tax 
culture has an impact on tax collection, and whether favorable or not, subject to 
the study. 
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